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① 日頃のドリルの得点率は、漢字→約 75％、一般常識→約 60%であった。この得点率は、平成









































　注１）現在、常用漢字は 2136 字（2010 年 11 月告示）あり、中学１年生の国語教科書の最後に、　
　　　　付録としてすでに常用漢字表が付けられている。
　付記）本報告の内容は平成 22 ～ 24 年度傾斜配分研究費の助成を受けて行われた。
